









Handout zur Datenbank: EUR-Lex: der Zugang zum EU-Recht
Suchbeispiel: Austrittsabkommen mit Großbritannien
1. Schnellsuche







1.	 Sie	 können	 die	 Treffer	 nach	 Jahr,	
Sammlung,	 Autor	 u.a.	 filtern,	 um	
Ihre	Suche	zu	präzisieren.
2.	 Die	Trefferliste	 kann	 z.B.	 nach	Re-
levanz	oder	Datum	sortiert	werden.
3.	 Sie	können	die	komplette	Trefferliste	










EUR-Lex	 bietet	 Ihnen	 hier	 die	 Möglich-
keit,	Suchkriterien	für	eine	präzise	Suche	
in	einer	differenzierten	Suchmaske	einzu-








oder	 nationalem	 Recht	 durchsucht	
werden	sollen.





Haben	 Sie	 in	 der	 Trefferanzeige	 einen	
Titel	 entdeckt,	 der	 Sie	 interessiert,	 ge-
langen	 Sie	 durch	 einen	 Klick	 darauf	 in	
die	Detailanzeige.
1.	 Ihnen	 werden	 Titel	 und	 Fundstelle	
des	 Dokuments	 angezeigt	 und	 ob	
der	Beschluss	rechtskräftig	ist.









• zu viel gefunden?  Eingrenzungsmöglichkeiten	durch	die	Erweiterte Suche	nutzen.
• zu wenig gefunden?  Allgemeinere	Suchbegriffe	in	der	Schnellsuche verwenden.	
1.
2.
3.
